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CHAPTER TEN 
ADAPT A n t h r o p o l o g y  
H a r t l n  Q. P e t e r s o n  
INTRODUCTION 
ADAPT A n t h r o p o l o g y  f o c u s e s  o n  t h e  a i s c o v e r y  of v a r i o u s  
s o c i a l  @ @ r u l e s M  t h a t  g o v e r n  soc i a l  r e i a t i o n s h i p s .  T h e s e  
r u l e s  a re  i n v e s t r y a t e d  t h r o u g h  a c o a b i u a t i o n  o f  o b s e r v a t i o n  
a n d  p a r t i c i p a t i o n ,  a t r a d i t i o n a l  method i n  a n t h r o p o l o g y .  
S t u d e n t s  u s e  t h e  l e a r n i n g  cycle p a r a d i g m ,  f itst e x p l o r i n g  
r e l a t ~ o n s h i p s  b e t w e e n  p e o p l e  a n d  e v e n t s ,  t h e n  i n v e n t i n g  new 
c o m b i n a t i o n s  of these e v e n t s  as  a means  o f  i n f o r m i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  f i n a l l y  a p p l y i n g  w h a t  t h e y  h a v e  l e a r n e d  
t o  a new set o f  e v e n t s .  
I n  t h i s  e s s a y ,  I s h a l l  c o u s i d e r  t h r e e  e l e m e n t s  of my 
a p p r o a c h  t o  P i a g e t i a n  l e a r n i n g  i a  a n t h r o p o l o g y .  The f i r s t  
e l e m e n t  is t h e  s u c c e s s f u l  use o f  t h e  l e a r n i n g  c y c l e  
p a r a d i g m .  T h e  s e c o n d  e l e a e n t  is t h e  u ~ t f e r e n c e  b e t w e e n  a 
q u a n t a t i v e  b a s e d  l e a r n i n g  c y c l e ,  as  i n  p h y s i c s  o r  
m a t h e m a t i c s ,  and  a q u a l i t a t i v e  b a s e d  l e a r i n g  c y c l e ,  a s  i n  
a n t h r o p o l o g y  a n d  o t h e r  n o u - p h y s i c a l  o r  u a t u r a l  s c i e u c e s .  
T h e  t h i r d  e l e m e n t  is the d i f f e r e n c e  An t a s k  g r o u p  f o c u s  o f  
s t u d e n t s ,  
L E A R N I N G  CYCLE PARADIGR I N  ANTHROPOLOGY 
. 
E x p l o r a t i o n  P h a s e  
SXAHPLE OF CLASS P&OJECT 
I a s k e d  t h e  c l a s s  t o  f i g u r e  o u t  how c o l l e g e  s t u d e n t s  
g r e e t  e a c h  o t h e r  i n  i n f o r m a l  c i r c u m s t a n c e s .  I n i t i a l l y ,  I 
h a d  a s k e d  how s t u d e n t s  g r e e t e d  members  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .  
T h i s  a s s i g n u e n t  c r e a t e d  some c o n f u s i o u  a n d  a y r e h e n s i o n ,  f o r ,  
a £  te r  a l l :  
" Y O U  j u s t  s a y ,  
I t o l d  t h e  s t u d e n t s  I was l o o k i n g  t o r  a c o m p l e t e  
d i s c r i p t i o n  o f  t h e  way i n  w h i c h  t h e y  g r e e t e d  t h e i r  f r i e n d s ,  
t o  d e s c r i b e  d i s t a n c e ,  e y e  c o n t a c t ,  body m o v e a e n t ,  a n d  
g e s t u r e s .  
After t r y i n g  o u t  s o m e  g r e e t i n g s  l u  class  w i t h  e a c h  
o t h e r ,  t h e y  went  o u t  t o  t h e  s t u d e n t  u n i o a  t o  c o l l e c t  d a t a .  
T h e  n e x t  c l a s s  p e r i o d  o n e  s t u d e n t  t o l a  me: 
"1 was a b o u t  10 feet  away from a g u y ,  I made e y e  
c o n t a c t  w i t h  h i @ ,  s m i l e d  a n d  h e  sml led  D a ~ k . ~ '  
T h i s  seemed t o  b r e a k  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s :  
1. A t  a b o u t  10 feet, I make e y e  coatac t  w i t h  t h e  
s u b j e c t  a n d  smile. 
2. T h e  s u b j e c t  r e t u r n s  t h e  smile. 
T h i s  is a n  i m c o a p l e t e  d i s c r i p t i o a  alld I a s k e d  t h e  
s t u d e n t  t o  c l a r i f y  i t  b y  b e i n g  ittore a e t a i l ed  a n d  t e l l  me 
next  t i n e  w h a t  t h e  s u b j e c t  d i d  when t h e  s t u d e n t  made eye 
c o n t a c t .  Nex t  c l a s s ,  t h e  s t u d e n t  s a id :  
"1 aade e y e  c o n t a c t ,  t h e  g u y  made eye c o n t a c t  f o r  a 
v e r y  s h o r l t  time, l o o k e d  away,  a u d  t h e n  l o o k e d  b a c k  a t  
me m a k i n g  e y e  c o n t a c t  a g a i n ,  I s a i l e d  a n d  t h e n  h e  
sai led.  
T h e  s t e p s  i n  t h i s  i n t e r a c t i o n  l o o k e d  l i k e  t h i s :  
1. I made e y e  c o n t a c t .  
T h e  s u b j e c t  made e y e  c o n t a c t  w i t h  me for  a s h o r t  
p e r i o d  o f  time. 
3. T h e  s u b j e c t  l o o k e d  away. 
4. T h e  s u b j e c t  looked b a c k  a t  ae a n d  made e y e  c o n t a c t .  
5. I smiled.  
6. T h e  s u b j e c t  smi led .  
T h i s  is a n  i m p o r t a n t  move. T h e  s t u d e n t  is now mak ing  
o b s e r v a t i o n s  t h a t  are s u f f i c i e n t l y  d e t a i l e d  t o  a s k  two 
i m p o r t a n t  q u e s t i o n s .  T h e  f i r s t  is: 
"What b e h a v i o r  g o e s  j u s t  before t h a t  o b s e r v a t i o n  a n d  
whdt  b e h a v i o r  comes j u s t  a f t e r  t h a t  o b s e r v a t i o n ? "  
T h e  s e c o n d  is: 
"What b e h a v i o r  o c c u r s  when t h a t  o b s e r v a t i o n  you  j u s t  
d e sc r ibed  does  n o t  h a p p e n ? "  
F o r  e x a m p l e ,  when I a s k e d :  
"What o c c u r s  u h e n  y o u  ~ a k e  e y e  c o n t a c t ,  t h e  s u b j e c t  
m a k e s  e y e  c o n t a c t ,  l o o k s  away  a n d  does n o t  n a k e  e y e  
c o n t a c t  a g a i n ? "  
T h i s  e x p l o r a t i o n  p h a s e  m u s t  l a s t  l o n g  e n o u g h  f o r  t h e  
s t u d e n t  to  p e r c e i v e  t h e  s u b t l e  e l e m e n t s  oL b e h a v i o r .  W h i l e  
some s t u d e n t s  seem t o  b e l i e v e  i n s t r u m e n t s  c a n n o t  l i e ,  v e r y  
few p u t  s imilar  t r u s t  i n  t h e i r  own o b s e r v a t i o n s .  It seems 
t o  t a k e  l a r g e  a m o u n t s  o f  t i ~ e  t o  b r i n g  t o  t h e  s t u d e n t a s  
a w a r e n e s s  w h a t  h a p p e n e d  In t h e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  
T h i s  i n v e s t m e n t  o f  time may seem e x c e s s i v e  t o  b o t h  
s t a f f  a n d  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  when c o m p a r e d  w i t h  t h e  
r e l a t i v e  e a s e  o f  e s t a b l i s h i n g  a n d  m e a s u r i n g  significant 
v a r i a b l e s  i n  p h y s i c a l  s c i e n c e  c o u r s e s ,  c o n s e  y u e n t l y ,  a f a i r  
a m o u n t  o f  f r u s t r a t i o n  a c c o r p a n i e s  t h i s  p r o c e s s ,  i n t e r f e r i n g  
w i t h  t h e  l e a r n i n g ,  c a l l i n g  i n t o  q u e s t i o n  t h e  p r o c e d u r e  a n d  
c a s t i n g  d o u b t  o n  t h e  r e s u l t s ,  
INVENTION PHASE 
T h e  s e q u e n c e  of o b s e r v a t i o n s ,  q u e s t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e  
l e a  t h e  s t u d e n t s  t o  t h e  f o l l o w i n g  f o r m u l a t i o n  o f  s t u d e n t  
g r e e t i n g  : 
I l o o k  t o w a r d s  p e o p l e  w a l k i n g  towards me, t h a t  is, 
I t u r n  my face t o w a r d s  p e o p l e .  
I f i n d  a p e r s o n  who I w i l l  t r y  t o  g r e e t .  f' 
A t  a b o u t  1 0  f e e t ,  I make eye c o n t a c t  w i t h  t h e  
p e r s o u  t h a t  I i n t e n d  t o  g r e e t .  
1 make e y e  c o n t a c t  f o r  a s h o r t  time p e r i o d .  
T h e  s u b j e c t  t u r n s  h i s  f a c e  t o w a r d s  me, 
T h e  s u b j e c t  makes  e y e  c o n t a c t  w i t h  me f o r  a s h o r t  
p e r i o d .  
Sf t h e  s u b j e c t  does n o t  b r e a k  eye c o n t a c t  w i t h  me, 
I f e e l  h i m  s tare  a t  me a n d  I l o o k  away a n d  do 
n o t  g r e e t  him,  
T h e  s u b j e c t  a n d  i a a k e  e y e  c o n t a c t  a g a i n  f o r  a 
l o u y e r  p e r i o d  o f  time. 
I f  the s u b j e c t  does n o t  make e y e  c o n t a c t  w i t h  me 
a g a i n ,  I d o  n o t  d o  a o t  g r e e t  him.  
I smile. 
T h e  s u b j e c t  s ~ i l e s .  
I f  t h e  s u b j e c t  smiles, a t  d b o u t  3 f e e t ,  I say, 
i 8 H i . N  I f  t h e  s u b j e c t  d o e s  n o t  s u i l e ,  I d o  n o t  
s a y  " H i .  
J u s t  a s  I s a y ,  " H i , "  I b r e a k  e y e  c o n t a c t  a n d  
c o n t l n u e  w a l k i n g .  
T h e  s u b j e c t  b r e a k s  e y e  c o n t a c t  a t  t h e  same t i n e  
a n d  a l so  c o n t i n u e s  v a l k i n g .  
What t h e  s t u d e n t  is d i s c o v e r i n g  e l ther  b y  h i m s e l f  o r  
w i t h  a n o t h e r  p e r s o n  is w h a t  p e o p l e  d o ,  n o t  w h a t  t h e y  s a y  
they do. I t h l u k  t h i s  is i m p o r t a n t .  R a t h e r  t h a n  g e n e r a t e  a 
h o s t  o r  r u l e s  a n d  l o o k  f o r  t h e i r  e x i s t e n c e ,  t h e  s t u d e n t  
l o o k s  a t  t h e  s p o n t d n e o u s  b e h a v i o r  o f  p e o y l e ,  d e s c r i b e s  i t  i n  
a set of e x p e c t a t i o n s  we c a l l  " r u l e s , "  interacts w i t h  t h o s e  
popAe a s  a "testiq a n d ,  as  a r e s u l t  of t h i s  a p p r o a c h ,  t h e  
s t u d e u t  e n g a g e s  i n  s e l f - r e g u l a t i o n .  
T h i s  k i n d  o f  l e a r n i n g  d e m o n s t r a t e s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
o p e r a t i o n  of t h e  s t u d e n t ' s  soc ia l  system, t h a t  is, t h e  
a n t h r o p o l o g y  o f  h i s  own s o c i a l  s y s t e ~ ,  
A p p l ~ c a t  i o n  P h a s e  
Now t h e  s t u d e n t  h a s  s o a e  s k i l l s ,  e x p e r i e n c e  a n d  
r e t i s o n a b l e  e x p e c t a t i o n s .  T h i s  f o l l o w  up a s s i g n m e n t  is t o  
e x c h a n g e  a  c o m f o r t a b l e  g r e e t l n g  w i t h  au a d u l t  d o u n t o u n ,  Eye 
c o n t a c t  and d i s t a n c e  a r e  s t i l l  i m p o r t a n t ,  bu t ,  the v a r i a b l e s  
v a r y  n o t  o n l y  w i t h  e a c h  s t r a n g e r ,  b u t  u i t ~  e a c h  s t u d e n t ,  
t h a t  is, w i t h  e a c h  soc ia l  c o n t e x t .  
C o n c l u s i o n s  About L e a r n i n g  C y c l e  P a r a d i g m  
T h i s  p a r t i c u l a r  e x e r c i s e  d e m o n s t r a t e s  some a d v a n t a g e s  
o f  t h e  p a r a d i g m  i n  a s o c i a l  s c i e n c e .  Antoug t h e s e  a r e  t h e  
a c t i v e  i n v o l v n e n t  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  i n  h i s  o r  h e r  own 
i n v e s t i g a t i o n ,  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  o r  h e r  own 
behavior, The s t u d e n t  l e a r n s  t h a t  a b s o l u t e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  v a r i o u s  e x p e r i e n c e s  u s u a l l y  does n o t  o b s c u r e  g e n e r a l  
p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r .  
Q U A N T A T I V E  A N D  QUALITATIVE APPROACHES 
I am p l e a s e d  w i t h  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  l e a r n i n g  c y c l e  
p a r a d i g m  t o  a n t h r o p o l o g y .  My reservations a re  n o t  a b o u t  t h e  
p a r a d i g m ,  b u t  r a t h e r  a b o u t  t h e  d i f f i c u l t y  of u s i n g  
q u a l i t a t i v e  r a t h e r  t h a n  q u a n t a t i v e  r e a s u r m e u t s  i n  s u c h  a 
p a r a d i g m .  T h i s  p r o b l e m  i s  h e i g h t e n e d  when d e a l i n g  w i t h  
p e o p l e  who would p r e f e r  n o t  t o  t h i n k  i u  e i t h e r  q u a n t a t i v e  o r  
q u a l i t a t i v e  ways a t  any time. I n s t e a u  t h e y  t h i n k  i n  
e m o t i o n a l  o r  m e t a p h o r i c a l  ways, a n d  1 tind it d i f f i c u l t  t o  
d e v r s e  t a s k s  t h a t  d e a l  with t h e i r  needs a n d  t h e  n e e d s  o f  t h e  
res t  of t h e  c l a s s  a t  t h e  same time. 1 w i l l  d i s c u s s  a  
f r a m e w o r k  o f  d i g i t a l  a n d  a n a l o g i c a l  t h i n k i n g  f o r  c o n s i d e r i n g  
t h i s  below. 
When I u s e  t h e  l e a r n i n g  c y c l e  p a r a d i g m ,  I c a n n o t  l o s e  
i o c u s  o f  t h e  a c t u a l  p r o b l e m ,  t h a t  is, c h a n g i n g  t h e  b e h a v i o r  
o t  c o l l e g e  s t u d e n t s  who do ,  a n d  d o  n o t ,  a d a p t  t o  t h e  ! - 
l e a r n i n g  cycle, E l s e w h e r e  i n  t h i s  g r o u p  of p a p e r s ,  many of 
u s  d i s c u s s  t h e  p r o b l e a s  we h a v e  had 1x1 d e a l i n g  w i t h  o u r  
ADAPT program,  p r o b l e m s  t h a t  p l a g u e  b o t h  s t a f f  a n d  s t u d e n t s .  
One o f  t h e  a a  j o r  p r o b l e n s  I h a v e  faced i s  i n  t h e  
d i s t i n c t i o n  be tween  t a s k s  that r e q u i r e  a e a s u r e m e n t s ,  a s  i n  
p h y s i c s  and,  o f t e n ,  e c o n o n i c s ,  or  t a s k s  t h a t  have  a d e f i n e d  
a n s w e r ,  a s  i u  m a t h e m a t i c s ,  as c o a p a r e d  w i t h  t a s k s  t h a t  
r e q u i r e  j u d g a e n t s ,  a s  i n  a n t h r o p o l o g y ,  h i s t o r y  a n d  E n g l i s h ,  
b 
A l l  t a s k s  r e q u i r e  i d e n t i f i c a t i o n ,  d e i ~ n ~ t l o n  a d  
n a n i y u l a t i o n  o f  v a r i a b l e s ,  Not o n l y  are t h e s e  t a s k s  
d ~ f f  i c u i t  f o r  p r o f e s s i o n a l  s o c i a l  s c ~ e n t r s t s ,  b u t  t h e y  
p r e s e n t  s e v e r a l  c r i t i c a l  p r o b l e a s  f o r  f r e s h m a n  c o l l e g e  
s t u d e n t s .  
The f i r s t  p r o b l e m  is t h e  c o n t r a s t  r n  o b s e r v a t i o u a l  
u e t h o d o l o g y  i n  t h e  p h y s i c s  l a b  a n d  i n  t h e  a n t h r o p l o g y  l a b .  
Xu p h y s i c s ,  t h e  s t u d e n t  is i n t r o d u c e d  t o  a m e a s u r m e n t  
a p p a r a t u s  t h a t ,  when c o r r e c t l y  u s e d ,  i d e n t i f  ies  a n d  d e f i n e s  
t h e  v a r i a b l e s  f o r  t h e  e x e r c i s e ,  A c a s u a l  t o u r  t h r o u g h  t h e  
p h y s i c s  lab w i l l  s h o w  t h a t  t h e  p r o c e s s  is q u i t e  d i f f i c u l t  
f o r  t h e  s t u d e u t  t o  m a s t e r ,  t h e  v a r i a b l e s  are n o t  a l w a y s  
c lear :  
"What d o  I m e a s u r e ? " ,  
a n d  o a c e  f o u n d ,  t h e y  are d i f f i c u l t  t o  q u a n t i f y  a c c l r a t e l y :  
"The  l a s t  t i u e  I m e a s u r e d  t h i s ,  it was 10cm s h o r t e r . " ,  
ar id  t h e  m a n i p u l a t i o n  is g e r i e r a l l y  o b s c u r e :  
I t I  t h i n k  I u n d e r s t a n d  how you g o t  y o u r  a n s w e r ,  b u t  I 
d o n ' t  know how I g e t  a n  a n s w e r . "  
I n  a n t h r o p o l o g y ,  a l l  of t h e s e  p c o b l e m s  are 
i n c r e a s e d ,  s e e m i n g l y  by  a n  o r d e r  o f  m a g u i t u d e .  D u r i n g  
t h e  n o n - v e r b a l  b e h a v i o r  e x e r c i s e ,  I h a v e  s t u d e n t s  who 
do n o t  see t h e  same b e h a v i o r ,  eveu  t h o u g h  e a c h  p e r s o n  
was l o o k i n g  a t  t h e  same e v e n t  a t  t h e  same time: 
"He s m i l e d . N  
"No h e  d i d n ' t . . . h e  f l a s h e d  h i s  e y e b r o w s  a n d  l o o k e d  
away." 
W h i l e  t h e r e  a r e  means  of r e c o r d i n g  s u c h  b e h a v i o r ,  I d o  
n o t  l i k e  t o  i n t r o d u c e  p h o t o g r a p h y  a n d  v i d e o  t a p e s  a t  t h i s  
l e v e l  c o u r s e .  I n s t e a d ,  I h a v e  t o  teach t h e  s t u d e n t  t o  b e  
c a r e f u l  a n d  p r e c i s e  i n  o b s e r v a t i o n  a n d  t h e n  c h e c k  o u t  w h a t  
t h e y  h a v e  o b s e r v e d  by  c o n t r o l l e d  participation. T h i s  
r e q u i r e s  much more  e x p e r i e n c e  t h a n  m e a s u r e m e n t s  w i t h  a n  
i n s t r u m e n t  a n d  c o n t i n u a l  i n d e p e n d e n t  j u d g u e n t  w h i c h  makes  
t h e  t a s k  o f t e n  e x t r e m e l y  s l o w  a n d  t a x i n g .  
I f  we c h a s e  t h e s e  v a r i a b l e s  a r o u u d  t o r  a n y  l e n g t h  of 
time, t h e  t a s k  g r a d u a l l y  c h a n g e s  f r o &  o n e  of c o n s i d e r i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v a r i a b l e s  t o  o n e  d e k ~ n i n g  t h e  v a r i a b l e ,  
W h i l e  I b e l i e v e  d y n a m i c  r e l a t i o n s h i p s  a re  more  f r u i t f u l  t h a n  
t h e  s t a t i c  t a x o n o m i c  a p p r o a c h ,  t h e  s t u a e n t s  are v e r y  happy 
t o  g e t  i n t o  l o n g  a r g u m e n t s  a b o u t  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  
v a r i a b l e s ,  A t  f i r s t ,  I was s u r e  t h a t  t h i s  was t o  a v o i d  
work, b u t  I now , t h i n k  t h a t  s u c h  a r g u a e r r t s  are i n  r e s p o n s e  t o  
t h e  p r e s s u r e s  f r o m  t h e  q u a n t i t a t i v e  AbAPT classes. 1 t h i n k  
t h e  p r e s s u r e s  t o  q u a n t i f y  a n d  v a l i d a t e  are p a r t  of t h e  
s c i e n t i f i c  me thod  a n d  t h e y  n a t u r a l l y  eaerge i n  ADAPT 
classes. 
B u t  s o n e  s t u d e n t s  f i g h t  a n y  q u a n t a t i v e  o r  q u a l i t a t i v e  
h a n d J i n g  o f  v a r i a u l e s ,  Iu my s e a r c h  f o r  an u a d e r s t a n d i n g  o f  
\ why this m i g h t  b e ,  i u a s  i m p r e s s e d  by t h e  u s e f u l n e s s  of t h e  
~ d e a s  o f  d i y r t a l  and a n a l o g u e  t h i a k i u g ,  as discussed by Jay 
H a l e y ,  Prob&eg-g~&~&,ng-gepgp~y, J o s s e y - B a s s ,  1978, to  make 
more clear  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  q u a n t a u t i v e - q u a l i t a t i v e  
a p p r o a c h e s  arid e m o t i o n a l  a p p r o a c h e s .  
A s  I u n d e r s t a u d  t h e s e  ideas,  humaus  h a v e  t u o  d i s t i n c t  
wdys o f  t h i n k i n g ,  t h e  o n e  b e ~ n g  d i g i t a l ,  o r  l o g i c a l  a n d  
p r e c i s e ,  a u d  t h e  o t h e r  being a n a l o g i c ,  o r  ~ e t a p h o r i c a l  
l a n g u a g e .  Now, a c c e p t i n g  f o r  t h e  moment t h i s  n o t i o n ,  
w r t h o u t  au a t t e m p t  to  rigidly d e f i n e  these c a t a g o r i e s ,  t h e  
i m p l i c a t i o n  is t h a t  we c a n n o t  u s e  t h e  terms, or m e t h o d s ,  of 
o n e  t o  d e a l  w i t h  the o t h e r ,  I t h i n k  that my s t u d e n t s  are  
o f t e n  i n  a m e t a p h o r i c a l ,  or  a n a l o g i c a l ,  f r a m e  o f  t h i n k i n g  
when l o o k i n g  a t  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a u d  t h u s  f i n d  g r e a t  
difficulty i n  s h i f t i n g  t o  a d i g i t a l ,  a n a l y t i c a l  a o d e .  
S t u d e n t  c o m p l a ~ n t s  seem t o  confirm thzs: 
"It ' s  u o t  f a i r  t o  l o o k  a t  h u m a n s  t h a t  way.", 
o r :  
"Yhen y o u  r e d u c e  b e h a v i o r  t o  v a r i a b l e s ,  you  r e m o v e  w h a t  
m a k e s  u s  huaau ." ,  
and :  
#'I w o n ' t  c o u n t ,  i t 's j u s t  n o t  t h e  way I t h i n k . " .  
These s t a t e m e n t s  are m i l d  c o m p a r e d  t o  t h e  o u t r a g e  o f  
one s t u d e i l  t : 
''1 f i r s t  m u s t  q u e s t i o n  y o u r  m o t i v e  t o r  a s s i g n i n g  t h a t  
r u l e s  f o r  d o o r - o p e n i n g  b e h a v i o r ,  based o n  o b s e r v a t i o n s  
of t h a t  s ~ t u a t i o n ,  I w o u l d  t h i n k  t h a t  y o u  w o u l d  e x p e c t  
t h a t ,  o u c e  t h e s e  r u l e s  a& e s t a b l i s h e d ,  t h e y  s h o u l d  be  
f o l l o w e d ,  evea t h o u g h  t h i s  h a s  o n l y  b e e n  j..&&3cJ by y o u  
i n  class. A f t e r  a l i ,  i n  a n y  s i t u a t r o n  w h e r e  r u l e s  h a v e  
b e e n  set up  t o  g o v e r n  a n d  c o n t r o l  o n e @ s  b e h a v i o r ,  t h e s e  
r u l e s  are  e x p e c t e d  t o  b e  e n f o r c e d  ( o r  p e r h a p s  a b e t t e r  
word  would  be ~ f o l l o w e d '  ) . Look a t  t h e  Ten 
C o a n a n d u e n t s  I n  t h e  B ~ b l e :  Are t h e s e  n o t  r u l e s  by 
w h i c h  man is  e x p e c t e d  t o  l i v e ?  ('He who k e e p s  t h e  
c o m a a n d s e n t  k e e p s  h i s  l i f e ;  h e  who d e s p i s e d  t h e  word I 
w i l l  d i e .  ' PROVERBS 19:16) 
I t I  wou ld  t h e a  c o n c l u d e  t h a t  u a k i u g  a  l ~ s t  o f  r u l e s  o f  
d o o r - o p e n i n g  b e h a v i o r  would  d i r e c t l y  ( b u t  perhaps n o t  
e v e n  c o n s c i o u s l y )  a t f  ect  o n e ' s  ow11 b e h a v i o r ,  I wou ld  
h a v e  t o  t ake  i s s u e  w i t h . .  . ( a n o t h e r  s t u d e n t ' s ) .  .. 
comment  t h a t  'The o b j e c t i v e  is r io t  t o  c h a u y e  o u r  
d o o r - o p e n i n g  b e h a v i o r  b u t   ath her t o  s i m p l y  make u s  
aware of w h a t  we a r e  d o i n g ,  how we a re  i n t e r a c t i n g  w i t h  
o t h e r s , '  I wou ld  d e f i r ~ i t e l y  s a y  t h a t  you a re  i n  f a c t  
t r y i n g  t o  c h a n g e  o u r  b e h a v i o r  i u  A u t e r a c t r o n s  w i t h  
o t h e r  human b e i n g s ,  o r  are a t  least  t r y i n g  t o  e s t a b l i s h  
a n  ' i d e a l  s e t '  by w h i c h  o n e  or d l 1  s h o u l d  f o l l o w  i f  
o n e ' s  b e h a v ~ o r  is t o  be  a c ~ e p t e d . ~ '  (From a j o u r n a l  o f  a 
19  y e a r  o l d  f r e s h m a n  s t u d e n t . )  
B e t t y  C a r p e n t e r  r e m a r k e d  t h a t  t h i r r k e r s  o f  d i g i t a l  
h u e  w i l l  f e e l  u n c o m t o r a t a l e  a n d  u u s a t i s f  i e d  with 
t @ a n a l ~ g i c a l ' ~  a n s w e r s  o r  d e s c r i p t i o r ~ s  a n d  t h e  
a n a l o g i c a l - m i n d e d  w i l l  b e  t h r e a t e l l e u  by t h e  
d l g ~ t a l - l n i n d e d .  T h e r e f o r e ,  g r o u p s  a r .e  n o t  l i a b l e  t o  
r e a c h  u s e f u l  c o n s e n s u s  v e r y  q u i c k l y  a t  a l l .  And 
s t u d e n t s  of o n e  t y p e  w i l l  keel  t h r e a t e n e d  by t h e  i d e a  
t h a t  t h e y  a re  b e i n g  g r a d e d  a g a i r ~ s t  o u e  d u o t h e r .  I 
a s s u u t e  t h a t  t h i s  i s  u h a t  h a p p e n e d  t o  y e t  t h e  a b o v e  
r e s p o n s e s .  
GHOUP DIFFERENCES 
G r o u p s  of. s t u d e n t s  seem t o  f o l l o w  t h e l L  our1 r u l e s ,  
b e h a v i n g  i n  wdys t h a t  f r u s t r a t e  t h e  most o r g d u i z e d  a n d  well 
p r e p a ~ e d  c u r r i c u l u m .  The  w h o l e  s u b j e c t  o t  smal l  g r o u p  
b e h a v i o r  1s r i c h  a n d  well r e s e a r c h e d  a n d  my own f a v o r i t e  
work o n  t h e  s u b j e c t  i s  W.R. B i o n 8 s  c o l l e c t i o n  o f  s e m i n a l  
p d p e r s  g x p e r ~ e n c g s - i g - G r o & g s ,  T a v i s t o c k  I u s t i t u t e  P r e s s ,  
1 BlOn d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e u  g r o u p s  o r g a n i z e d  a r o u n d  
t a s k s ,  "work g r o u p s , "  a n d  y r o u p s  who meet t o  s a t i s f y  
e m o t i o n a l  n e e d s  of t h e  p a r t i c i ~ a n t s ,  "bas ic  a s s u m p t i o n  
q r o u p s b N  T h e  i a y o r t a n t  p o i n t  is t h a t  t h e  n e e d s  o f  t h e  
v d r i o u s  members  o f  t h e  g r o u p ,  s t u d e n t s  d n d  s t a f f  a l i k e ,  do  
n o t  n a t u r a l l y  r o c u s  o n  t h e  t a s k  o f  t h e  l e a r n i r i g  c y c l e ,  b u t  
t e n d  t o w a x d s  o t h e r  k i n d s  o f  o r g a n i z a t i o r l  t h a t  i n c r e a s e  t h e i r  
d e p e n d e n c y ,  t h e ~ r  n e e d s  t o  f e e l  p a r t  o r  d g r o u p  t h a t  is 
s p e c i a l  e n o u q h  t o  e i t h e r  b e  a t t a c k e d  or t o  a t t a c k ,  o r  e n y d g e  
i~ p a l s  f o r m d t ~ o ~ i  l n  class.  
S u c h  o t h e r  k i n d s  o f  o r y a n i z a t i o u  p u l l  away rrom t h e  
learning t a s k  a n u  t h e  t e n a c i t y  o f  i n d i v i d u a l s  who h a v e  t o  
h a v e  e m o t i o n a l  n e e d s  met i u  t r y i n g  t o  o D t a r u  o r  m a i n t a i n  
n o n - t a s k  g r o u y s  s h o u l d  n o t  b e  u n d e r e s t i ~ a t e a .  One s t u d e n t  
i n t e r r u p t e d  m y  c l a s s  when I g a v e  an  a s s i g n u e n t :  
"1 won' t  d o  t h a t t o n  jumping t o  h i s  ieet ,  l o o k i n g  
a r o u n d  t h e  room f o r  s u p p o r t .  * V h a t l s  t o o  h a r d .  I u e e d  
someone t o  h e l p  me d o  tha t . ' #  The a s s i g n n e n t  was t o  f i n d  
t h e  rules  of s a i l i n g  a t  s t r a n g e r s .  
k4ou, on t h e  face of i t ,  the o u t b u r s t  Y B S  a b s u r d ,  b u t  i t  
t h r e a t e n e d  t o  g r a b  t h e  f o c u s  o f  t h e  class, t u r n i n g  t h e  
d i s c u s s i o u  avay f r o m  t h e  t a s k  a t  hand (how you go a b o u t  
c o l l e c t i n g  d a t a )  t o  the e m o t i o n a l  d a n g e r  o f  i n t e r a c t i n g  w i t h  
s t r a n g e r s  ( l e t ' s  d i s c u s s  how scary it is t o  ne t o  r i s k  a 
smile, t r y  s o m e t h i n g  new, a n d  take r e s p o n s i b i l i t y  f o r  my own 
b e h a v r o r . ) .  O f  t h e  v a r i o u s  ways o f  h a u d l i u g  t h i s  s o r t  o f  
s i t u a t i o n ,  the m o s t  d a n g e r o u s  is t o  aeet t h e  emotional n e e d s  
o f  t h e  s t u d e n t  a t  t h e  cost o f  l o s i n g  t h e  t a s k  f o c u s  o f  t h e  
g r o u p .  
B e t t y  C a r p e n t e r  p o i n t s  o u t  t h a t  c o o p e r a t i o n  i n  a t a s k  
is  n o t  usually p a r t  o f  t h e  p r a c t i c e d  p a c k a g e  o f  c o l l e g e  
s t u d e n t s  and n e i t h e r  is v e r b a l l y  e x p r e s s i n g  h y p o t h e s e s  a n d  
e x p l i c a t i n g  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  s e l f - r e y u l a t i o u .  
N e i t h e r ,  d o  X t h i n k ,  is i t  p a r t  o f  t h e  p a c k a g e  Of c o l l e g e  
i n s t r u c t o r s ,  W i t h o u t  s k i l l s  a n d  t r a i n l u g ,  t h e  i n s t r u c t o r  
may n o t  be p r e p a r e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  class. 
The p r e s s u r e ,  t h e n ,  i s  t o  r e g a i n  c o n t r o l .  b y  r e t r e a t i n g  from 
t h e  l e a r n i u g  c y c l e  mode, n o t  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  c lass  a s  a 
f u n c t i o n i n g  g r o u p ,  g i v i n g  l e c t u r e s  a n d  r e a d i n  y i n s t e a d  a n d  
d e m a n d i n g  m e m o r i z a t i o n  as  p r o o f  o f  l e a r n i n g .  
S U M M A R Y  
The l e a r n i n g  c y c l e  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  o f  t h e  p a t t e r n s  
of n o n - v e r b a l  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i n  a u t h r o y o l o g y  is r o b u s t  
and s u c c e s s £  u l ,  T h e  p r o b l e m s  t h a t  accompany i t  stern from 
t h e  q u a l i t a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  d a t a ,  the a l s t i n c t i o n  be tween  
d i g i t a l  a n d  a n a l o g i c  ways of  t h i n k i n g  among t h e  s t u d e n t s ,  
a n d  t h e  d i f f i c u l t  n a t u r e  o f  w o r k i n g  i u  a  t a s k  g r o u p ,  
